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EDITORIAL 
Un nou curs aca-
dèmic ha començat i 
PISSARRA reprèn el 
contacte amb tots vosal-
tres. 
L'anterior núme-
ro monogràfic de la 
revista estava dedicat al 
Projecte de Reforma, i 
en ell es resumien les 
aportacions, novetats i 
necessitats dels centres 
per poder dur-lo a ter-
me. 
Això no obstant, i 
partint de les dades que 
l'STEI ha obtingut des-
prés de l'enquesta rea-
litzada a tots els centres 
públics d'EGB durant 
el curs 88/89, es pot 
afirmar que les condi-
cions en què aquests es 
troben són deficients, 
no només a nivell d'in-
frastructura sinó també 
d'equipament, mate-
rial, mesures de seguretat, dotació eco- ment la seva actuació per 
nòmica, etc. S'ha realitzat també un se- evitar la repetició de proble-
guiment del nombre de titulacions en mes gairebé endèmics, tals 
català i dels centres públics que impartei- com jes nombroses irregula-
xen parcialment o totalment les seves ritats en la contractació d'in-
classes en català. Dels resultats obstin- terins, començaments de 
guts es dedueix que és imprescindible, no curs en centres que no dispo-
només una reestructuració i adequació sen de tota la seva plantilla, 
dels centres i dels continguts pedagògics etc. 
sinó també una correcta planificació, 
distinta a l'existent, per dur a terme el Incorporam per primera 
projecte de Normalització Lingüística, vegada en aquest número un 
sense el qual el procés previst a la Refor- projecte educatiu, realitzat 
ma, d'adequar els continguts a la realitat en un institut perquè mit-
cultural pròpia, no podrà realitzar-se. jançant la seva difusió, afa-
El problemes s'agreugen per la fal- gògic entre els docents. Se-
ta de competències que en matèria edu- guim sol·licitant la vostra 
cativa pateix la nostra Comunitat Auto- col·laboració per poder 
noma; per això i davant el període electo- mantenir aquesta secció 
ral que vivim, l'STEI demana que es faci, com a fixa, així com esperam 
urgentment, un pacte de totes les forces rebre les vostres denúncies, 
polítiques per obtenir, d'una vegada per en el cas que tengueu 
totes, les transferències imprescindibles. instal·lat un parallamps ra-
Mitjançant la descentralització es podran dioactiu, per realitzar una 
resoldre molts dels problemes organitza- campanya globalitzadora 
tius i de planificació esmentats. que pugui obtenir resultats 
satisfactoris i definitius. 
Reiteram també la necessitat que la 
Direcció Provincial planifiqui correcta-
Aquesta agenda escolar es troba 
a la vosta disposició. 
Podeu passar per l'S.T.E.I. a 
recollir-la. 
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